Guillaume Grenier-Marmet, clarinet by Grenier-Marmet, Guillaume (Featured Performer) et al.
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DOCTORAL RBCITAL SERIES
GUILLAUME GRENIER-MARMET
CLARINET
GAILNOVAK
PIANO
KATZIN CONCERT I{ALL
Monday, September 23 ,2002 ' 7:30 p.m.
PROGRAM
Mini Concerto
Allegro
Adagio
Allegretto moderato
Allegro vivace
Clarinet Concerto Aaron Copland
**There will be a l]-minute intermission**
Hillandale Waltzes Victor Babin
Tempo di Valse, Con garbo
Valse 6169ante
Valse passionde
Valse sombre
Valso volante
Valse triste
Valse de bonne humeur
Valse oubli6e
Gordon Jacob
Carl Maria von WeberGrand Duo Concertant
Allegro con fuoco
Andante con moto
Rondo-Allegro
t<***{<****>t**{<**
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in Clarinet Performance.
Guillaume is a student of Robert Spring.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Perforrnance Events Staff Manager
Paul W. Estes
I'erformance Events Staff
Marisin Alzamora, Rebecca Bell
Sean Campbell, Melanie Carter
Robert Cockrell, Eric Gewirtz. Rebecca Jolly
Jihyun Lee, Elany Mejia
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